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Abstrak 
Penelitian ini berjudul “Persepsi Mahasiswa Akuntansi dan Non Akuntansi 
Universitas Bina Nusantara Terhadap Korupsi”. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui persepsi mahasiswa akuntansi dan non akuntansi Universitas Bina 
Nusantara terhadap korupsi, apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa 
akuntansi dan mahasiswa non akuntansi Universitas Bina Nusantara, khususnya 
mengenai faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindakan korupsi. Faktor-faktor itu 
antara lain faktor keserakahan (greed), faktor kesempatan (opportunity), faktor 
kebutuhan (need), dan faktor pengungkapan (exposure).  Jenis penelitian yang dilakukan 
adalah penelitian kuantitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
survei dengan menyebarkan sebanyak 389 kuesioner, di mana  sebanyak 31 kuesioner 
untuk mahasiswa akuntansi dan 358 kuesioner untuk mahasiswa non akuntansi. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan memilih setiap unit sampling yang sesuai dengan 
ukuran unit sampling dan strata (propotionate stratified random sampling). Analisis data 
pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dan independent simple 
test dengan bantuan SPSS versi 17. Hasil dari analisis dengan regresi linear berganda 
(multiple linear regression) menunjukkan bahwa keserakahan (greed), faktor 
kesempatan (opportunity), faktor kebutuhan (need), dan faktor pengungkapan (exposure) 
secara signifikan memicu terjadinya korupsi. Dan dari hasil pengujian diketahui bahwa 
faktor yang paling besar memicu terjadinya korupsi adalah faktor pengungkapan 
(exposure), selanjutnya faktor kesempatan (opportunity), faktor keserakahan (greed), 
dan faktor yang paling kecil memicu terjadinya korupsi adalah faktor kebutuhan (need). 
Hasil dari analisis dengan independent simple test menunjukkan bahwa antara 
mahasiswa akuntansi dan mahasiswa non akuntansi Universitas Bina Nusantara tidak 












PERCEPTION OF ACCOUNTING AND NON ACCOUNTING 




This research entitled Perception of Accounting and Accounting Non Students of 
Bina Nusantara University On Corruption. This research aims to find out the perception 
of accounting and non accounting students of Bina Nusantara University on corruption, 
whether there is a difference between the perceptions of accounting and non accounting 
students of Bina Nusantara University, in particular regarding the factors that 
encourage corruption. There are the greed factor, opportunity factor, need factor, and 
exposure factor. This research is a quantitative research. The method used in this 
research is survey method by giving 389 questionnaires, where as many as 31 
questionnaires for accounting students and 358 questionnaires to non accounting 
students. Sampling is done by selecting a sampling of each unit in accordance with the 
size of the sampling units and strata (propotionate stratified random sampling). Data 
analysis in this research using multiple linear regression, and independent simple test 
with SPSS version 17. The results of analysis with multiple linear regression showed 
that greed, opportunity, need, and exposure are signifficantly triggered corruption. And 
from the test results revealed that exposure is the biggest factor that trigger the 
corruption, then opportunity, greed, and the smallest factor that trigger the corruption is 
need. The results of the analysis with simple independent test showed that no different 
perceptions of accounting students and non-accounting students of Bina Nusantara 
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